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
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ɋɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜəɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɬɚɥɎɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ ʋɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª>@ɤɨɬɨɪɵɣɜɫɬɭɩɢɥɜɫɢɥɭɹɧɜɚɪɹɝɢɩɪɢɲɟɥɧɚ
ɫɦɟɧɭɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ ʋɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɫɞɟɥɨɤɫɧɢɦªɢɎɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɨɬʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɤɚɞɚɫɬɪɟɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢª ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɥɸɫɵɢɦɢɧɭɫɵɧɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
ɉɨɠɚɥɭɣ ɫɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɞɚɫɬɪɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɨɪɟɟɫɬɪɚɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɌɟɦɫɚɦɵɦɛɵɥɫɨɡɞɚɧȿɞɢɧɵɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɟɫɬɪɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ȿȽɊɇȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɋɨɫɪɟɟɫɬɪɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɨɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɌɚɤɤɚɤɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɢɭɱɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɞɜɨɟ >@  Ɍɟ
ɩɟɪɶɝɪɚɠɞɚɧɟɦɨɝɭɬɜɵɛɪɚɬɶɮɨɪɦɭɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
 ɛɭɦɚɠɧɚɹɮɨɪɦɚȾɨɤɭɦɟɧɬɵɢɛɥɚɧɤɢɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭɊɨ
ɫɪɟɟɫɬɪɚɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɥɢɛɨɱɟɪɟɡɨɬɩɪɚɜɤɭɩɨɩɨɱɬɟɩɪɢɱɟɦɩɨɞɚɱɚɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɢɛɥɚɧɤɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɥɸɛɨɣɬɨɱɤɟɫɬɪɚɧɵɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɥɭɱɲɚɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɇɨɬɟ
ɩɟɪɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɶɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɢ
ɥɸɛɭɸɫɞɟɥɤɭɟɫɥɢɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɵɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɩɨɩɨɱɬɟ
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ Ȼɥɚɧɤɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ɋɨɫɪɟɟɫɬɪɚɢɥɢɧɚɩɨɪɬɚɥɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝȼɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɧɟ
ɫɟɧɧɚɹ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɟɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɴɹɬɶȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɯɪɚɧɹɬɫɹɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɜɢɞɟ
Ɂɚɤɨɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɩɨɧɹɬɢɹ©ɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɵɣɩɚɫɩɨɪɬªɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɟɝɨɡɚɦɟɧɹɟɬɜɵɩɢɫɤɚɢɡȿȽɊɇɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ
ɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɜɵɩɢɫɤɭɢɡɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɞɚɫɬɪɚɧɟ
ɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ©ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬª ɨɬ ©ɤɚ
ɞɚɫɬɪɨɜɨɣɜɵɩɢɫɤɢª ɬɚɤɤɚɤ ɷɬɨɞɜɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨ
ɠɟɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɜɟɞɟɧɢɹɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɧɨɦɟɪɟɢ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɫɬɢɨɬɜɢɞɚɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɧɵɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɧɚɫɬɨɹɳɢɦɎɟ
ɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɴɟɤɬɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɜɵɩɢɫɤɟɢɡȿȽɊɇɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ
 ɧɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟ
ɱɟɧɶɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɚɜɧɚɬɚɤɨɣɨɛɴɟɤɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɢɨɛɪɟɦɟɧɟ
ɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɵɞɚɱɢ ɜɵɩɢɫɤɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɫɭɞɩɪɚɜɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɧɚɡɜɚɧɧɨ
ɝɨɨɛɴɟɤɬɚɢɞɪ
 ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɨɩɪɚɜɚɯɧɚɧɟ
ɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɥɢɰɚɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɧɟ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɥɢɨɛɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɟɝɨɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɬɞ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɎɁɨɬʋɎɁɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɵɟɫɪɨɤɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɢɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɫɨɤɪɚɳɟɧɵɨɛɴɟɤɬɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɛɭɞɟɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɵɣɭɱɟɬɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɟɣɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɢɜɬɨɬɠɟɫɪɨɤɛɭɞɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵɩɨɢɬɨɝɭɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɢɠɟɥɚɧɢɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵɩɨɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɚɞɪɟɫɭɫɩɨɦɨɳɶɸɤɭɪɶɟɪɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵȾɚɧɧɚɹ
ɭɫɥɭɝɚɩɥɚɬɧɚɹ
Ɍɚɤɠɟɩɨɹɜɢɥɨɫɶɭɫɥɨɜɢɟɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɟɜɱɢɫɬɧɨɜɨɝɨɡɚɤɨ
ɧɚɨɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɊɨɫɪɟɟɫɬɪɦɨɠɟɬɨɬɤɚɡɚɬɶɜɩɪɢɟɦɟɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜ²ɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɶɩɪɢɲɟɥɥɢɱɧɨɧɨɧɟɦɨɠɟɬɞɨɤɚɡɚɬɶɫɜɨɸɥɢɱ
ɧɨɫɬɶɧɟɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɩɚɫɩɨɪɬ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɝɨɨɬɤɚɡɚɜɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɫɞɨ>@
ɋɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɞɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ
ɤɚɤ ɤ ɫɚɦɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸɩɪɚɜɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɦɨɠɧɨɪɚɫɰɟɧɢɬɶ
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